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NECROLOGtA
Don Victor Pretot Freire.
1" 28 DE ENEKO VE 1919.
Ha fallecido en Paris, donde realdta desde tiempo arras, el Miembro Correa­
pondiente del Instituto de Ingenieros de Chile, don Victor Pretot Freire, cuando
Run prestaba BUS servicios al Instituto y al pais.
Hijo del conocido doctor en Medicinu senor Pretot, que se radic6 en Valpa­
raiso, en 10, primera mi tad del sigto pasado, don Victor deepuee de cursar sus hu­
manidadea en nuestro pais, se diriglo a Paris y alli se graduo de ingeniero en la
Escuela Central,
Vuelto a su patria, presto importantes servicios, en la administracion del Ie­
rrocarril de Piaagua, en la Compama de Salitres de Antofagasta y en los estudios
Y consn-uccton del ferrocarril traeaudtno del Juncal, que abandono cuando esta
empreaa paso de manoa de los Clark a una Campania extranjera.
Vuelto a Paris, sigui6 desde alii interesandose par todoa los problemas relu­
cionados can nuestro pais y enviando perindicamente irnportantes obsequios al
Institute de Ingeuieros, hasta que Ia muerte troncho esta naturaleza servicial y
progresieta, hecho que los Anales hacen constar can sincera pena,
